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“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan 
boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah 
Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”. 
(Q.S Al-Baqarah: 216) 
“Orang yang menuntut ilmu berrti menuntut rahmat. Orang yang menuntut 
ilmu berarti menjalankan rukun Islam dan pahala yang diberikan kepada sama 
dengan para Nabi”. 
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ABSTRAK 
Home industry “Lestari Bumi” merupakan salah satu home industry di Desa 
Jetis Kemangkon Kabupaten Purbalingga. Home industry “Lestari Bumi” 
merupakan usaha produksi paving block. Berbeda dengan produk paving block 
pada umumnya, produk paving block home industry ini merupakan hasil inovasi 
dari memanfaatkan limbah plastik rumah tangga. Berawal dari sebuah ide untuk 
membantu meminimalisir permasalahan lingkungan khususnya pencemaran yang 
disebabkan oleh limbah plastik. Meskipun usaha ini baru, akan tetapi mereka 
memiliki konsumen, distributor dan jangkauan pasar yang cukup luas. Dalam 
memproduksi paving block limbah plastik, mereka sangat memperhatikan kualitas 
produk agar tidak mengecewakan dan tetap mempertahankan konsumen serta 
distributor mereka.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi inovasi produksi paving 
block limbah plastik home industry “Lestari Bumi”. Penelitian ini merupakan 
jenis penelitian lapangan (field research), dimana penulis mengumpulkan data 
melalui studi berupa wawancara dengan pemilik dan karyawan, observasi melalui 
fenomena yang terjadi dan mendokumentasikan data tersebut. Kemudian data 
tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif serta menggunakan 
alat analisis SWOT (Strenght, Weaknesses, Opportunities and Threats) untuk 
mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman home industry “Lestari 
Bumi”. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis SWOT 
dan matriksnya, home industry “Lestari Bumi” berada pada kuadran I yang berarti 
pada posisi pertumbuhan, dimana hal ini menunjukkan kondisi intern home 
industry “Lestari Bumi” yang kuat dengan lingkungan yang sedikit mengancam. 
Ada pun strategi inovasi produksi yang diterapkan home industry “Lestari Bumi” 
berdasar posisi matriks SWOT adalah: memproduksi lebih banyak produk, 
memasuki daerah pemasok/ pasar baru, menggunakan teknologi yang lebih 
modern, meningkatkan kegiatan promosi, meningkatkan kerjasama dengan 
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Home industry "Lestari Bumi" is one of the home industries in the 
JetisnVillage of Kemangkon, Purbalingga District. Home industry “Lestari Bumi” 
is a paving blocks production business. Unlike paving blocks in general, this 
home industry paving block product is the result of innovation from untilizing 
household plastic waste. Starting from an idea to help minimize environment 
problems, exspecially pollution caused by plastic waste. Although this business is 
new, but they have consumers, distributors and fairly broad market range. In 
producing plastic waste paving blocks, they are very concerned about product 
quality so as not to disappoint and retain their consumers and distributors. 
This study aims to determine the innovation strategy fpr the production of 
plastic waste paving blocks home industry "Lestari Bumi". This research is a type 
of field research, where the authors collect data through studies in the form of 
interview with owner and employees, observation through phenomena that occur 
and document the data. And than, the data was analyzed using descriptive-
qualitative methods and using analytical tools SWOT to know strenght, 
weaknesses, opportunities and threats of the home industry “Lestari Bumi”. 
The results of this study indicate the based on the results of SWOT 
analysis and matrix, the home industry "Lestari Bumi" is in quadrant I, which 
means it‟s in a growth position, which shows the internal conditions of a strong 
home industry with a slightly threatening environment. As for the production 
innovation strategies applied by home industry “Lestari Bumi” based on the 
SWOT matrix position are: producing more products, entering a new supplier/ 
market area, use more modern technology, increasing promotional activities, 
increasing cooperation with the government, becoming a new business pioneer, 
and maintaining consumer loyalty. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Semakin bertambahnya tingkat konsumsi serta aktivitas 
masyarakat maka bertambah pula buangan atau limbah yang dihasilkan. 
Limbah atau buangan yang ditimbulkan dari aktivitas dan konsumsi 
masyarakat sering disebut limbah domestik atau sampah.
1
 Limbah adalah 
buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun 
domestik (rumah tangga). Di mana masyarakat bermukim, di sanalah 
berbagai jenis limbah akan dihasilkan.
2
 Salah satunya ialah limbah plastik 
yang memerlukan waktu lama atau bahkan tidak dapat terdegradasi secara 
alami. Oleh karena itu, diperlukannya suatu solusi tepat yang bukan hanya 
mengurangi penggunaan plastik. Akan tetapi, limbah plastik yang 
menumpuk dapat menjadi  peluang sumber daya jika diolah dengan benar. 
Pemanfaatan limbah plastik merupakan upaya menekan pembuangan 
plastik seminimal mungkin dan dalam batas tertentu menghemat sumber 
daya bahkan dapat bernilai ekonomis. Pemanfaatan limbah plastik dapat 
dilakukan dengan pemakaian kembali (reuse) maupun daur ulang 
(recycle).  
Permasalahan kultural mengenai dampak yang akan ditimbulkan 
limbah plastik bagi lingkungan, mendorong sebagian besar industri 
rumahan membuka usaha menciptakan inovasi produk dari hasil mendaur 
ulang (recycle) limbah plastik. Menurut Peter F Drucker dalam bukunya 
Innovation and Entrepreneurship mengatakan inovasi memiliki fungsi 
yang khas bagi wirausahawan. Dengan inovasi wirausahawan menciptakan 
baik sumber daya produksi baru maupun pengolahan sumber daya yang 
ada dengan peningkatan nilai potensi untuk menciptakan modal. Inovasi 
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adalah suatu proses untuk mengubah kesempatan menjadi ide yang dapat 
dipasarkan. Wirausahawan dapat memadukan pikiran kreatif dan 
imajinatif dengan kemampuan proses yang logis dan sistematis. Inovasi 
yang berhasil pada umumnya sederhana dan terfokus, serta ditujukan pada 
aplikasi desain khas, jelas dan cermat.
3
 Selain kreatif seseorang dalam 
berwirausaha harus bisa berpikir inovatif yaitu mampu membuat 
perubahan dengan ide-ide barunya untuk mengembangkan sesuatu 
menjadi sesuatu yang lebih menarik. Apalagi dalam berwirausaha 
sangatlah diharuskan seseorang mampu berpikir inovatif yang mampu 
membuat sesuatu yang berbeda dengan yang sudah umum atau biasa 
sehingga konsumen penasaran dan kemudian tertarik untuk membeli 
produk yang kita tawarkan.
4
  
Salah satu home industry yang memproduksi hasil inovasi daur 
ulang (recycle) dari limbah plastik ialah home industry “Lestari Bumi” 
yang berada di Desa Jetis Kemangkon Kabupaten Purbalingga. Home 
industry ini mengelola limbah plastik menjadi produk paving block yang 
memiliki nilai jual. Produk paving block limbah plastik yang diproduksi 
oleh home industry “Lestari Bumi” berawal dari sebuah ide kreatif 
seseorang bernama Karsin. Berawal dari melihat banyaknya tumpukan 
sampah yang berada di Desa Jetis, saat itu pula ia mulai memikirkan 
bagaimana cara meminimalisir kuantitas limbah plastik dan mengubahnya 
menjadi sesuatu yang dapat dimanfaatkan menjadi peluang sumber daya 
ekonomi. Tak lama, muncul ide membuat produk paving block limbah 
plastik secara otodidak hingga berhasil. Pembentukan kelompok pengrajin 
paving block limbah plastik home industry “Lestari Bumi” dibantu oleh 
Kepala Desa Jetis, Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Purbalingga. 
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Home industry ini terdiri dari 13 orang anggota, akan tetapi saat ini hanya 
tersisa 5 orang anggota saja yang aktif bekerja. Hal tersebut dikarenakan 




Produksi atau memproduksi adalah menambah kegunaan (nilai 
guna) suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila 
memberikan manfaat baru atau lebih baik dari bentuk semula. Untuk 
memproduksi dibutuhkan faktor-faktor produksi yaitu alat atau sarana 
untuk melakukan proses produksi adalah manusia (tenaga kerja = TK), 
modal (uang atau alat modal seperti mesin = M), sumber daya alam (tanah 
= T), dan skill (teknologi = T). Produksi hanya bisa dilakukan dengan 
menggunakan faktor produksi yang dimaksud. Bila faktor produksi ini 
tidak ada, maka tidak ada produksi.
6
 Kegiatan produksi merupakan salah 
satu aktivitas ekonomi yang sangat menunjang kegiatan konsumsi. Tanpa 
kegiatan produksi, konsumen tidak akan dapat mengonsumsi barang dan 
jasa yang dibutuhkannya. Kegiatan produksi dan konsumsi merupakan 
satu mata rantai yang saling berkaitan dan tidak dapat saling dilepaskan.
7
 
Dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam, Islam mendorong 
pemeluknya untuk berproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi dalam 
segala bentuknya seperti pertanian, peternakan, perburuan, industri, 
perdagangan dan sebagainya. Islam memandang setiap amal perbuatan 
yang menghasilkan benda atau pelayanan yang bermanfaat bagi manusia 
atau yang memperindah kehidupan mereka dan menjadikannya lebih 
makmur dan sejahtera. Pemahaman produksi dalam Islam memiliki arti 
bentuk usaha keras dalam pengembangan faktor-faktor sumber yang 
diperbolehkan secara syariah dan melipatgandakan pendapatan dengan 
tujuan kesejahteraan masyarakat, menopang eksistensi, serta meninggikan 
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derajat manusia (At Tariqi, 2004).
8
 Hal ini sebagaimana firman Allah 
SWT dalam QS. Al-Qasas Ayat 77: 
 
                      
                       
                         
Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 
kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu 
melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat 
baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik 
kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. 





Dari ayat tersebut, produksi harus membawa manfaat, maslahah 
dan kebaikan. Produksi harus terhindar dari maslahah-maslahah negatif, 
merusak lingkungan, kebisingan maupun gangguan lainnya. Dan produksi 
harus mendasarkan pada kebutuhan material dan spiritual. Produsen dalam 
melakukan produksi harus melakukan perubahan, menyesuaikan dengan 
tuntutan dan kebutuhan masyarakat atau konsumen. Hal ini disebut dengan 
motivasi produksi. Firman Allah SWT dalam QS. Ar-Ra‟d Ayat 11: 
 
                            
                          
                    
  
 
Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu 
mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka 
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 Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Surakarta: Erlangga, 2012), hlm. 64-
65. 
9





menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak 
merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan 
yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang 





Perubahan yang dimaksud dalam firman Allah tersebut bersifat 
general, termasuk perubahan atau inovasi produksi dan perubahan 
lingkungan bisnis dalam memproduksi komoditas yang berkualitas. 
Dengan adanya perubahan fisik atau bentuk dan kualitas produksi, 
diharapkan mampu mendorong kompetitif bisnis yang sehat dan baik. 
Dalam suatu hadith diriwayatkan oleh Baihaqi bahwa Rasulullah bersabda: 
 
“Sesungguhnya Allah mencintai seseorang di antara kalian, jika ia 
melakukan pekerjaan, maka ia menyempurnakanya.” 
 
Hadith tersebut menjelaskan nilai pekerjaan bukan hanya 
tergantung pada kuantitasnya, namun juga metode yang digunakan 
termasuk inovasi produksi yang berkelanjutan.
11
 
Home industy “Lestari bumi” memproduksi paving block dengan 
inovasi produksi yang memanfaatkan limbah plastik sebagai bahan 
utamanya. Hal ini tentu berbeda dengan paving block limbah beton yang 
terbuat dari bahan pasir, semen, dan air. Dalam proses produksi pun 
berbeda dengan produk paving blcok pada umumnya. Dalam proses 
pembuatan paving block limbah plastik jauh lebih efisien baik dalam 
sumber daya, biaya, pengerjaan dan perawatannya. 
Home industry “Lestari Bumi” memproduksi paving block limbah 
plastik dengan berbagai macam bentuk, ukuran, motif dan warna. Dengan 
harga yang sama pada setiap jenis produknya yaitu Rp 90.000,00 /m². 
Meskipun harga paving block limbah plastik ini lebih mahal dibandingkan 
dengan paving block beton, akan tetapi produk ini sudah mampu bersaing 
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di pasaran. Paving block limbah plastik telah di pasarkan baik di dalam 
kota maupun di luar kota Purbalingga. Awal mula produk ini dikenal 
hingga sampai masuk ke pasar ialah melalui pameran kreatifitas produk, 
sosialisasi, informasi antar orang satu dengan lainnya dan tidak lama 
setelah itu produk ini mulai diberitakan diberbagai berita televisi nasional 
dan surat kabar. Atas inovasi produk yang dikembangkan Karsin tersebut, 
permintaan pasar akan produk paving block tersebut mulai meningkat.
12
 
Berjalannya suatu usaha tentu tidak lepas dari pentingnya sebuah 
strategi untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya dengan cara 
mengembangkan produknya serta meningkatkan kualitas yang diberikan 
kepada konsumen. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepuasan kepada 
setiap konsumen. Selain itu, perusahaan harus meningkatkan jaringan 
pemasaran yang luas, karena pemasaran yang luas akan menjadikan 
produk yang dijual lebih dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu, strategi 
pemasaran mempunyai peranan yang sangat penting untuk keberhasilan 
usaha perusahaan umumnya dan bidang pemasaran pada khususnya.
13
 
Strategi inovasi produksi dalam bisnis merupakan fenomena yang 
kompleks, terdiri dari proses yang saling terkait yang melibatkan bidang 
pemasaran (marketing), teknikal (engineering), dan produksi pabrikan 
(manufacturing).
14
 Hal tersebut pula yang sedang dikembangkan oleh 
home industry “Lestari Bumi”. Bagaimana proses awal mereka 
menciptakan, mengembangkan produk yang mempunyai sifat baru, untuk 
kemudian ditawarkan kepada pasar, bersaing dengan produk yang hampir 
sejenis dan mempertahankan posisi usaha mereka. 
Berdasarkan penjelasan di atas, menarik untuk dikaji permasalahan 
yang dihadapi home industry “Lestari Bumi”. Penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Strategi Inovasi Produksi Paving 
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Block Limbah Plastik Home Industry “Lestari Bumi” di Desa Jetis 
Kemangkon Kabupaten Purbalingga”. 
 
B. Definisi Operasional 
Untuk memperjelas pemahaman guna menghindari dan mencegah 
timbulnya kesalahan penafsiran tentang judul skripsi yang disusun, 
terlebih dahulu penulis mendefinisikan beberapa istilah dalam judul. 
1. Strategi 
Menurut Chandler (1962), strategi merupakan alat untuk 
mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka 
panjang, program tindak lanjut, serta prioritas sumber daya. Sedangkan 





Inovasi adalah suatu proses untuk mengubah kesempatan 




Produksi atau memproduksi adalah menambah kegunaan (nilai 
guna) suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila 
memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula.
17
 
4. Strategi Inovasi Produksi 
Strategi inovasi produksi dalam bisnis merupakan fenomena 
yang kompleks, terdiri dari proses yang saling terkait yang melibatkan 
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5. Pendauran Ulang (Recycle) 
Pendauran ulang (recycle) menurut Penjelasan Pasal 11 Ayat (1) huruf 
b Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan 
Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 
adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna 




6. Paving Block Limbah Plastik 
Paving block adalah bahan bangunan yang dibuat dari 
campuran semen, pasir dan air, sehingga karakteristiknya hampir 
mendekati dengan karakteristik mortar. Mortar adalah bahan bangunan 
yang terbuat dari pencampuran antara pasir dan agregat halus lainnya 
dengan bahan pengikat dan air yang di dalam keadaan keras 




Limbah plastik adalah sisa proses produksi dalam bentuk 
kumpulan zat organik yang dapat diubah menjadi bentuk dengan 
menggunakan kalor atau tekanan (plastik).
21
 
Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa paving block 
limbah plastik adalah bahan bangunan yang terbuat dari limbah plastik 
dengan keadaan keras mirip paving block beton pada umumnya. 
7. Home Industry 
Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang 
Perindustrian mendefinisikan bahwa industri adalah kegiatan ekonomi 
yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan 
atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk 
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C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang masalah dan definisi operasional 
yang telah dikemukakan, maka dalam penelitian ini rumusan masalah 
adalah: Bagaimana strategi inovasi produksi paving block limbah plastik 
home industry “Lestari Bumi” di Desa Jetis Kemangkon Kabupaten 
Purbalingga? 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berangkat dari latar belakang masalah dan rumusan masalah di 
atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
strategi inovasi produksi paving block limbah plastik home industry 
“Lestari Bumi” di Desa Jetis Kemangkon Kabupaten Purbalingga. 
 
2. Manfaat Penelitian 
a. Secara Teoritis 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan lebih 
dalam mengenai strategi inovasi produksi paving block limbah 
plastik home industry “Lestari Bumi” di Desa Jetis Kemangkon 
Kabupaten Purbalingga. 
b. Secara Praktis 
1) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi 
atau masukan kepada pihak pemerintah daerah khususnya 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga 
guna melakukan pembinaan kepada pihak home industry 
“Lestari Bumi” sehingga pengembangan produk yang dapat 
lebih bersaing di pasaran dan dapat bersaing dengan 
perusahaan-perusahaan besar. 
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2) Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta 
merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Purwokerto. 
3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi, 
masukan dan sumbangan pemikiran bagi home industry 
“Lestari Bumi” dalam mengembangkan suatu strategi 
menyangkut inovasi produksi paving block limbah plastik. 
 
E. Kajian Pustaka 
Tinjauan pustaka pada dasarnya digunakan untuk memperoleh 
suatu informasi yang ada kaitannya dengan judul penelitian yang 
peneliti ambil dan digunakan untuk memperoleh landasan penelitian 
secara ilmiah. Dalam tinjauan pustaka ini peneliti menelaah beberapa 
hasil penelitian terdahulu, antara lain sebagai berikut: 
Pertama, ialah karya Laurensius Satria Adhi Prasetyo dengan 
judul “Inovasi Sebagai Strategi Pengembangan Usaha dan Bersaing 
Secara Global (Studi Kasus pada UMKM Batik Tulis di Desa Tancep, 
Trembono dan Desa Djarum Bayat Gunung Kidul)”. Berdasarkan 
penelitian yang telah dilakukan, di dapat hasil secara umum bahwa 
sejumlah 6 UMKM yang menjadikan inovasi sebagai strategi secara 
global dimiliki oleh juragan-juragan besar di desa tersebut. Dari Inovasi 
yang dipakai sebagai strategi bersaing secara global dapat disimpulkan 
bahwa setiap UMKM mampu untuk bersaing secara global dengan 
pelaku usaha lainnya dengan memperhatikan berbagai macam inovasi 
yang telah mereka pakai/ ciptakan. Adapun jenis strategi inovasi yang 
dilakukan oleh UMKM ialah desain batik, kualitas batik yang 
diproduksi, saluran distribusi, pewarnaan dan kombinasi warna, 
pengembangan produk, serta bahan baku yang digunakan. Sedangkan 
untuk kendala yang dihadapi UMKM yang belum bisa bersaing di 









Kedua, ialah karya Ismail Nawawi dengan judul “Strategi 
Inovasi Produksi dan Kompetitif Bisnis dalam Perspektif Islam (Studi 
Kasus Perusahaan Karya Keluarga Sejahtera Jombang (KKSJ)”. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh 
kesimpulan secara umum bahwa strategi inovasi produksi yang 
dilakukan oleh perusahaan Karya Keluarga Sejahtera Jombang 
(selajutnya disebut Perusahaan KKSJ) berpedoman dan mendasarkan 
pada (1) barang-barang yang halal zat-nya, cara memperolehnya dan 
cara pengembangannya, (2) produksi dilakukan dalam mewujudkan 
penambahan nilai produk, manfaat dan maslahah untuk kebutuhan 
manusia, (3) produksi dilaksanakan secara adil dan jujur dalam 
memperoleh profit, dan (4) produksi dilakukan dengan memperhatikan 
dampak negatif lingkungan dan merefleksikan kebutuhan dasar 
masyarakat dan memperhatikan nilai-nilai sosial dan spiritualisme.
24
 
Ketiga, ialah karya Sri Hartini dengan judul “Peran inovasi: 
Pengembangan Kualitas Produk dan Kinerja Bisnis”. Berdasarkan 
penelitian yang telah dilakukan, maka dapat  diperoleh kesimpulan 
secara umum bahwa inovasi perusahaan tidak mempengaruhi kinerja 
perusahaan secara langsung, tapi berpengaruh signifikan terhadap 
kualitas produk. Adapun kualitas produk mempengaruhi signifikan 
terhadap kinerja perusahaan. Dengan demikian kualitas produk menjadi 
variabel mediasi yang penting dalam keterkaitan inovasi perusahaan 
dengan kinerja, maka perlu dilakukan penelitian eksplorasi inovasi 
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perusahaan seperti apa yang dibutuhkan perusahaan sehingga 
meningkatkan kualitas produk yang ditawarkan.
25
 
Keempat, ialah karya Ratih Hesty Utami Puspitasari dengan 
judul “Orientasi Pasar dan Inovasi Produk Sebagai Strategi Untuk 
Meningkatkan Kinerja Pemasaran Perusahaan Mebel Jepara”. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka di dapat kesimpulan 
secara umum bahwa berdasarkan hasil uji hipotesis yang menyatakan 
ada pengaruh antara orientasi pasar terhadap kinerja pemasaran secara 
parsial terbukti pengaruhnya positif dengan nilai sig sebesar 0,000 pada 
hasil perhitungan SPSS. Kemudian, pada uji hipotesis yang menyatakan 
bahwa ada pengaruh antara inovasi produk terhadap kinerja pemasaran  
secara parsial terbukti pengaruhnya positif dengan nilai sig sebesar 
0,001 pada hasil perhitungan SPSS. Sehingga pada uji koefisien 
determinasi bahwa sebesar 62,8% kinerja pemasaran dipengaruhi oleh 
orientasi pasar dan inovasi produk. Dan selebihnya sebesar 37,2% 
lainnya kinerja pemasaran dipengaruhi oleh variabel lain. Maka dari itu, 




Kelima, ialah karya Muhammad Yusuf dengan judul “Strategi 
Inovasi, Pengembangan Produk dan Orientasi Pasar pada Industri 
Perikanan: Sebuah Road Map dan Desain Penelitian”. Berdasarkan 
penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan 
sebuah strategi penelitian pada industri perikanan diperlukan guna 
mengarahkan hasil yang dibutuhkan untuk menjawab permasalah yang 
berkaitan erat yaitu inovasi dan kebutuhan pasarnya. Faktor-faktor yang 
dapat mempengaruhi inovasi dan pemasaran disimulasikan dengan 
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menempatkan variabel penting telah diuraikan pada roadmap dan desain 
penelitian. Roadmap terbagi menjadi dua yaitu (1) kebutuhan 
pengembangan produk dan (2) adopsi pasar yang dituju. Selain itu 




Keenam, ialah karya Dyah Tri Widarti dengan judul “Pengaruh 
Orientasi Pasar dan Inovasi Produk Terhadap Kinerja Pemasaran (Studi 
Kasus Pada Sentra Industri Pembuatan Tahu Kecamatan Sragen 
Kabupaten Sragen)”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat 
disimpulkan bahwa  variabel orientasi pasar secara parsial memiliki 
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pemasaran pada 
Sentra Industri Pembuatan Tahu Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen. 
Jika orientasi pasar baik, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan 
kinerja pemasaran, sebaliknya jika orientasi pasar kurang baik, maka 
kinerja pemasaran menurun. Variabel inovasi produk secara parsial 
memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja 
pemasaran pada Sentra Industri Pembuatan Tahu Kecamatan Sragen 
Kabupaten Sragen. Jika inovasi produk baik, maka akan berpengaruh 
terhadap peningkatan kinerja pemasaran, sebaliknya jika inovasi produk 
kurang baik, maka kinerja pemasaran menurun. Variabel orientasi pasar 
dan inovasi produk secara simultan memiliki pengaruh yang positif dan 
signifikan terhadap kinerja pemasaran pada Sentra Industri Pembuatan 
Tahu Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen. Jika orientasi pasar dan 
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Pada hasil uji hipotesis 
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F. Sistematika Pembahasan 
 
Sistematika penulisan skripsi merupakan garis besar penyusunan 
yang bertujuan mempermudah pemikiran dan memahami secara 
keseluruhan isi dari skripsi. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi 
ini adalah sebagai berikut: 
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Bagian awal dari skripsi berisi halaman judul, pernyataan keaslian, 
pengesahan, nota dinas pembimbing, motto, abstrak, abstract, pedoman 
tranliterasi, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar 
gambar dan daftar lampiran. Bagian utama skripsi diuraikan dalam 5 bab 
sebagai berikut: 
Bab I, Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, definisi 
operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian 
pustaka, dan sistematika pembahasan. 
Bab II, Berisikan kajian pustaka yang terdiri dari teori-teori yang 
akan digunakan sebagai acuan dalam membahas hasil penelitian, adapun 
teori-teori tersebut terdiri dari teori strategi, teori inovasi, dan teori 
produksi. Selain berisikan teori-teori, dalam bab ini juga berisikan 
landasan teologis. 
Bab III, Metodologi penelitian mengenai metode yang digunakan 
untuk meneliti dan mendapatkan jawaban atas perumusan masalah yang 
terdiri dari jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan obyek 
penelitian, sumber data, teknik sampling dan informan, metode 
pengumpulan data dan teknik analisis data. 
Bab IV, Analisis strategi inovasi produksi paving block limbah 
plastik home industry “Lestari Bumi” di Desa Jetis Kemangkon Kabupaten 
Purbalingga. 
Bab V, Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan 
saran-saran. 
Sedangkan bagian akhir dari skripsi ini berisi daftar pustaka, 
lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup. 












Dari hasil analisis studi tentang strategi inovasi produksi paving 
block limbah plastik home industry “Lestari Bumi” di Desa Jetis 
Kemangkon Kabupaten Purbalingga, dan dari hasil analisis dengan 
menggunakan matriks SWOT dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Mempertahankan ciri khas yang dimiliki home industry “Lestari 
Bumi” dalam memanfaatkan limbah plastik untuk menghasilkan 
produk yang bernilai jual. 
2. Mengembangkan usaha jangka panjang dalam ikut serta membantu 
pemerintah khususnya pemerintah Desa Jetis dalam mengatasi 
masalah lingkungan khususnya yang berasal dari pencemaran limbah 
plastik. 
3. Memperkenalkan produk kepada masyarakat serta memasarkan 
produk ke daerah pemasok baru. 
4. Menambah variasi type bentuk paving block. 
5. Mempertahankan kualitas produk paving block limbah plastik sendiri. 















Dalam mencapai tujuan yang optimal sesuai dengan target dan 
keinginan home industry “Lestari Bumi”  maka penulis memberi masukan 
beberapa saran sebagai bahan pertimbangan dan proses pengembangan 
lebih lanjut. Adapun saran-saran yang diberikan diantaranya: 
1. Mempertahankan ciri khas dan kualitas produk yang dimiliki oleh 
paving block limbah plastik home industry “Lestari Bumi”. Dengan 
tetap memanfaatkan limbah plastik sebagai bahan dasar pembuatan 
paving block. 
2. Dengan berdirinya usaha ini diharapkan dapat menyumbang lebih 
besar kontribusi positif angka panjang dalam ikut serta menangani 
permasalahan limbah plastik di daerah sekitar khususnya Desa Jetis.  
3. Meningkatkan kegiatan promosi dan memperluas jaringan pemasaran 
dengan mencari pemasok baru di tempat yang belum terjangkau oleh 
produk, sehingga usaha ini dapat lebih berkembang dan semakin 
maju. 
4. Menjaga pelayanan dan kepuasan konsumen agar konsumen tetap 
tertarik dan konsisten dalam membeli produk paving block limbah 
plastik. Kepuasaan konsumen juga sangat perlu diperhatikan untuk 
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